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JUNIOR RECITAL 
Andrew D. Mattfeld, tenor 
Kerry Mizrahi, keyboards 
Assisted by: 
Erin Winker, soprano 
Tina Boosahda, soprano 
Margaret Flower, mezzo-soprano 
Melanie Wade, mezzo-soprano 
John Stanton, tenor 
Thomas Lehman, baritone 
Adam Strube, bass 
Hockett Family Recital Hall 
Saturday, April 19, 2008 
1:00 p.m. 
PROGRAM 
So Shall the Lute and Harp Awake Georg Frideric Handel 
Vo far guerra from Rinaldo (1685-1759) 
Sehnsucbt, Op. 48, From FUnf Lieder No. 3, 1868 Johannes Brahm-
(1833-1897) 
Abendempfindung, K. 523 Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1792) 
Neue Liebe, neues Leben, Op. 75 No. 2, 1809 Ludwig vanBeethoven 
(1770-1827) 
Il mio tesoro Wolfgang Amadeus Mozart 
from Don Giovanni (1787) 
INTERMISSION 
Banalites Fp. 107, 1940 
1. Chanson d'Orkenise 
2. Hotel 
3. Fagnes de Wallonie 
4. Voyage a Paris 
5. Sanglots 
Six Selections from 114 Songs 
1) 1,2,3 
2) The Cage 
3) Remembrance 
4) The Sideshow 
5) Memories 
a. Ve!)' Pleasant 
b. Rather Sad 
6) Circus Band 
For He Shall Give His Angels 
from Elijah 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Charles E. Ives 
(1874-1954) 
Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree e 
Bachelor of Music in Performance. 
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